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 .בהל רנבא :תיתפרצמ םוגרת .היגולויצוסב תולאש .(2005) היידרוב רייפ
 .ודיביל תרדס ,גנילסר :ביבא־לת .וריפס לזי'ז :תיעדמ הכירעו המדקה
.םידומע 242
 תפרצב רואל אצי ,םירשעה האמה ףוס לש םיגולויצוסה יבושחמ ,היידרוב לש ורפס
 תויהל ךירצ המ ,היגולויצוסה יהמ :ןוגכ תולאש תולעומ רפסב .1984 תנשב דוע
 תועפותל יגולויצוס רבסה עיצהל רשפא םאה ,היתוטיש ןה המ ;הרבחב הדיקפת
 לש קותעשל רפסה־תיב םרות ךיא ;הנפוא ומכ תופלוח וא ,םעט ומכ תוילאודיווידניא
 היידרוב לש היגולויצוסל אובמ אוה רפסה .תופסונ תוקתרמ תולאשו ,הטילש יסחי
 יעדמב תיגולויצוסה הבישחה לע רתוי תעדל םיצורה הלאל אובמ םג שמשל לוכיו
.הרבחה
־בר הרבחב תיכוניח תומזי :ןוקית לש האידיא .(2004) םולש רב הדוהי
.םידומע 176 .םודא וק ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .תיתוברת
 רואית  רפסב  גיצמ  ,ןילי  דוד  ש"ע  ךוניחל  הללכמב  ךוניחל  גוחה  שאר  ,רבחמה
 .תלצופמ תיתרבח הביבס ךותמ םיעיגמ םהידימלתש רפס־יתב השימח לש יפרגונתא
 םהידימלת לצא םיבצעמ הלא רפס־יתבב םיכנחמו םירומ הבש ךרדה לע עיבצמ אוה
 רב ר"ד .תומישרמ דומיל תולוכי חותיפ דצב רחאה תלבקל החותפה תימצע תוהז
 "תשק" ,ביבא־לתב "קילאיב" ,"םאלס לא תאחו-םולש הוונ" רפסה־יתבב ןנובתמ םולש
 לכ לש היישעה תא גיצמ אוה .הרדחב יטרקומדה רפסה־תיבו ,םילשוריב "המדק"ו
 םיאשונ רפסמ תועצמאב םהיניב הוושַמ אוה םויסבו תיביטאראנ השיגב רפס־תיב
.םינושה םיביטאראנה ךותמ ולעש םיפתושמ  ןושאר ןויע 182
 יתאוושה  ךירדמ  :םיעגתשמ  ללכב  ונחנא  ילוא  .(2004)  ץיבקרב  הלוא
 ץוביקה תאצוה :ביבא־לת .רוטנק םרבא :םגרת .תואנקב תואצמתהל
.םידומע 112 .ההכ םודא תרדס ,םודא וק ,דחואמה
 ידוהי ,ימלסומ - יתדה םזילטנמדנופה תייגוסב ןויע בלשמ ץיבקרב הלוא לש הרפס
 ללכ־ךרדב עיפומ וניאש בוליש ,ישפנ יוליגו םישיא תונורכיז יעטק םע - ירצונו
 ,ינרדומה  ןדיעב  הנומאה  ןדבוא  תלאשב  הנד  איה  .תינויע  תורפסב  תחא  הציחמב
 רסומהו םיכרעה ןדבוא לע הרֵצמ תרבחמה .תואנק לש תונוש תורוצב שדחמ התרזחו
 םימיל דע תיאנקה תיתדה הנומאה לש תירוטסיה תוחתפתה לע העיבצמו ,תותדה לש
 תדחוימ הנוכתב ןייטצמ רפסה .קרוי־וינב םימואתה ילדגמ לע הפקתהה רחאלש הלא
 תרפוס ,תיאזחמ ,תינקחש איהש) תרבחמה תויהב םיילארשי םיארוק רובע תקתרמו
 ץראב  ויחש  היבורקל  םירושק  היתונורכיזמ  קלחש  ,היינמרג  היידוהי  םג  (תיאסמו
 םג תויהל אליממ ןווכתמש ,ץיבקרב לש ילסרבינואה רופיסה .לארשיב התודלי תונשלו
 תאירקמ האנהה תא רתוי דוע ריבגמה ימוקמ ךפונ ונלצא לבקמ ,דואמ ישיא רופיס
 .הזה ןונשהו דחוימה רפסה
 160 .סנגאמ תאצוה :םילשורי .לארשיב ילאיצוס ןוחטיב .(2004) לג ינו'ג
.םידומע
 ירוביצה חישב ןוידל יזכרמ אשונ תונורחאה םינשב תשמשמ ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ
 לש םיבחרנ םיקלחל הסנכה תחטבהב וז תכרעמ לש התובישח ףא לע ,םלוא .לארשיב
 הלודגה תירוביצה האצוהה תורמלו ,םהייח לש רחא וא וז בלשב ,לארשיב רוביצה
 לש  היביכרמ  תא  תרקוסה  הבר  תורפס  אצמנב  ןיא  ,וז  תכרעמ  ןומימל  תדעוימה
 םידקמתמ םינושה ויקרפ .רסחה תא אלממ הז רפס .היתועפשה תא תנחובהו תכרעמה
 ,תולבגומ םע םישנא ,םישישק - ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש דעיה תויסולכואב
 תוחתפתה תגצומ םיקרפה ןמ דחא לכב .הסנכה ירסוחמו םידלי םע תוחפשמ ,םילטבומ
 תוינכותה ירקיע םינחבנו וב הנודנה הייסולכואה םע םינמנל תודעוימה תוינכותה
 תודעוימה תוינכותב ןוידה ינפל .ןהיתולבגמו ןהיתונורתי ,ןהינייפאמ לע תומייקה
 תא ריהבמו תיטרואית תרגסמ חתפמ אוה ובש קרפ רבחמה םידקה וללה תויסולכואל
 תוחתפתה תא רקוסה קרפו ,ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמב ןוידל םיינויח םהש םיגשומה
 םויסה קרפ .םייפלאה תונש תישאר דע טדנמה תפוקת זאמ לארשיב החוורה תנידמ183  ןושאר ןויע 
 היתורטמ רואל לארשיב ילאיצוסה ןוחטיבה תכרעמ לש היתוכלשהב דקמתמ רפסה לש
 םלועל רעש שמשל לוכי "לארשיב ילאיצוס ןוחטיב" .תימואלניב האוושה תועצמאבו
.בחרה רוביצהו עוצקמ ישנא ,םירקוח ,םיטנדוטס רובע ילאיצוסה ןוחטיבה
 בגנב םילועל תורישמ :הליהקב האופרה .(2004) ץרוש הרפשו ןורוד םייח
 לש  םירפסה  תאצוה  :עבש  ראב  .החפשמה  תאופר  לש  התייחתל  דעו
 .םידומע 264 .בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינוא
 אוה ןורוד םייח ,לארשיב תואירבה יתורישו האופרה לש תינוירוטסיה איה ץרוש הרפש
 .בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואמ םהינש .יאופר להנימלו רוביצה תואירבל החמומו אפור
 לש התוחתפתהב דקמתמו לארשיב תינושארה האופרה יתוריש תודלות תא רפסמ רפסה
 רומחה רוסחמה םיראותמ רפסב .םירשעה האמה לש היינשה תיצחמב הליהקב האופרה
 םייתקיחתהו  םיינוגראה  םייונישה  ,רפסה  ירוזאבו  םיצוביקב  ,םירפכב  םיאפור  לש
 ןתמב תיללכ םילוח תפוק לש יזכרמה הדיקפתו ,הז רוסחמ לע רבגתהל ידכ ושענש
.זכרמה ןמ םיקחורמ םירוזאב םייתעינמו םיילופיט האופר יתוריש
 רזגמו תיתרבח הלכלכ :תרחא הרבח שי ,תרחא הלכלכ שי .(2004) יול ריאי
.םידומע 208 .ןיקנבט די :לעפא תמר .היצזילבולגה ןדיעב ישילש
 רפסב  אצוי  ,תויפותישה  תוירפכה  תוליהקהו  היצרפואוקה  םוחתב  רקוח  ,יול  ריאי
 תוינידמה תא םיחנמה תונורקעה ,םירוצעמ תרסח הלכלכו םזילאודיווידניא דגנ הז
 ררחתשהל ןתינש הנומאו "רחא"ל רוביח ,םייתליהק םיכרע םמוקמב עיצמו ,לארשיב
 תונוש תויפותיש תועונת ןה רבחמה תא החנמה לדומה .הלכלכל הרבחה דובעשמ
 ארקנ ינכדעה ושובלב .יתרבחה הז ינפ־לע ילכלכה ביכרמה תונוילע תא תוללושה
 םדא ינב ןוילימ העשת וב םילולכ תיברעמה הפוריאבו "תיתרבח הלכלכ" הז ףותיש
 ,ןעוט רבחמה .תאזה תיתרבחה הלכלכה לש הדוסיב דמוע יביטרפואוקה לדומה .ךרעב
 ידכ ,ישילשה רזגמב םילולכ םיביטרפואוקה היפל ,תיפוריאה השיגה תא ץמאל יאדכש
.תילכלכה תכרעמה לע ותעפשה תא דחוימבו ולוכ רזגמה תא םתועצמאב קזחל  ןושאר ןויע 184
 :תיטסילאיצוס היגטרטסאו הינומגה .(2004) ףומ לטנשו ואלקל וטסנרא
 הרדס (ודיביל) גנילסר :ביבא־לת .תילקידר תיטרקומד הקיטילופ תארקל
.םידומע 214 .םוגרתל
 האציש ,היינשה ותרודהמ לש םוגרת והזו ,1985 תנשב הנושארל םסרופ הזה רפסה
 תואטיסרבינואמ תינידמ הבשחמל םירוספורפ ,ףומו ואלקל לש םרפס .2001 תנשב רואל
 לש תיטילופה תיטרואיתה הבישחב בצעמ טסקט בשחנ ,הינטירבב רטסנימטסֶוּו סקֶסֶא
 תא ,"םזיסקרמ טסופ" תרתוכה תחת ,שדחמ רידגמ רפסה .תונורחאה םינשב לאמשה
 בצמה תא תמלוהה תיטסילאיצוס תילקידר הבישח עיצמו ,תיטסיסקרמה השיגה תודוסי
 תויגולוקא ,תויטסינימפ ,תובושח תויתרבח תועונת לש תונבות ץמאמ אוה .יטרקומדה
 הרבחה  תא  תנייפאמה  תילרביל־ואינה  הבישחל  הבושת  תתל  ידכ  ,םולש  תועונתו
 ,ןוירוג־ןב תטיסרבינואמ ,קליפ ינד ר"ד לש תראבמ המדקה תאבומ רפסב .תיברעמה
.היינשה הרודהמל םירבחמה לש המדקהה תא םג ללוכ אוהו
 .ץחל  יבצמב  םילארשי  םיגיהנמ  :תיטילופ  הקירוטר  .(2004)  רוצ  רידנ
 268 .ההכ םודא תרדס ,םודא וק ,דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת
.םידומע
 הז רפסב עיצמ ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב הנידמה עדמל גוחה ןמ ,רוצ רידנ
 םיגהנומ ןיב ןילמוגה־יסחי תנבהלו תיטילופ הקירוטר לש התנבהל תימוחת־בר השיג
 םיגיהנמ םישמתשמ םהבש םינושה םיעצמאהו הפשה תא חתנמ אוה .לארשיב םיגיהנמל
 ,םינושה הידממו תיטילופ תוגיהנמ לע םיקרפ ללוכ רפסה .ץחל יבצמבו הרגש יבצמב
 םיגיהנמ תושרל םידמועה עונכשה יעצמא ,התלעפה ,הקירוטר לע םיקתרמ םיקרפו
 הלשממ ישאר השישב ןוידל םוקמ שדקומ ,ןכ־ומכ ."תמא"ה ןיבו הלא לכ ןיב רשקהו
 לכ לש תיפיצפסה הקירוטרבו ,רימש קחציב הלכו ,ןוירוג־ןב דודמ לחה ,לארשיב
.ץחל יבצמב םהמ דחא185  ןושאר ןויע 
 :םילשורי .םדאה דובכו תוילארשי :דובכ לש הלאש .(2004) רימק תירוא
.םידומע 250 .למרכ
 גשומב ןד ,תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב הצרמ ,רימק תירוא לש הרפס
 וניא "דובכ" ירבע־ילארשיה חנומהש ,החנה תדוקנמ תאצוי תרבחמה ."דובכ" ילארשיה
 ןה תירבעבש ,תולדבנ תויועמשמ רפסמ ובוחב ריתסמ אוה אלא ,תחא תועמשמ ןמסמ
 .honor, dignity, glory, respect םילימב תועבומ ןה תילגנאב וליאו ,תחא הלימ
 ,םלוא .םילדבנו םינוש םיטביה העברא תוחפל ליכמ לארשיב םדאה דובכ ,רמולכ
 לש הבישחב תונודנ ןניא םג ןה ,תויועמשמה עברא ןיב הנחבה ןיא תירבעבש ןוויכמ
 רפסה .הז םוחתב תורצונה תוריתסה ןמו תובכרומה ןמ תמלעתמה ,תירבעה ירבוד
 .תאז תעבורמ תובכרומב ןדו חתנמ ,ףשוח
 דאה'יג ,ביבא־לתב דלרווקמ :לארשי לש היצזילבולגה .(2005)  םר  ירוא
 .תוברתה תרוקיבל רוקמ תרדס - שיטפ ,גנילסר :ביבא־לת .םילשוריב
.םידומע 266
.בגנב ןוירוג־ןב תטיסרבינואב תוגהנתהה יעדמל הקלחמב גולויצוס אוה רבחמה
 הרבחה  תנבהל  השדח  הביטקפסרפכ  היצזילבולגה  לש  המגידרפ  תעצומ  רפסב
 תרבחל תיזוכיר תיתנידמ הרבחמ ,לארשיב לחש יונישה תא ההזמ רבחמה .תילארשיה
 יוניש רבחמו ,תוניוע תוליהק לש רובצמל תשבוגמ תימואל הרבחמו ,תידמעמ קוש
 ימוקמ לומ ימלוע :היצזילבולגה ךילהת לש םימילשמו םישגנתמה םידממה ינשל הז
 תא גיצמ רבחמה .אכדמ שוביכו קט־ייה תמצעמ וא ,תונמואל תמועל תוילרבילו
 םיביכרמ ינשל ןאכ תיטילופה תוברתה תולצפתה ונייה ,לארשי לש היצזילבולגה
 הרבח ןיב ךרדה עצמאב תאצמנ לארשי :ותנעט .ימוקמו ילבולג :םימילשמו םידגונמ
 לע בושחל םיארוקה תא ליבומ אוהו ,תינמואל תינתא הרבח ןיבו תילרביל תיחרזא
.הלא םינוויכמ דחא לכב הריחבל ויהיש תוכלשהה  ןושאר ןויע 186
Klaus Armingeon & Michelle Beyeler (Eds.) (2004). The OECD 
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 תויחנה איצומ ,םלועב רתויב תורישעה תונידמה ןמ תודחא ללוכה ,יפוריאה דוחיאה 
 תנידמ אשונב ויתוצע םאה ,םילאוש םיכרועה .תיתרבחו תילכלכ תוינידמל תוצלמהו
 תורבחה  הפוריא־ברעמ  תונידמ  ידיב  תולבקתמ  ןה  םאהו  ,תויטנרהוק  ןה  החוורה
־עבראב ןכותמ םשויש המלו יפוריאה דוחיאה תוצלמהב םיקסוע רפסה יקרפ .דוחיאב
 ,יתאוושהה םוכיסה קרפב םילגמ םיכרועהו םירבחמה .הפוריא ברעמב תונידמ הרשע
.לעופה לא ןאיצוהל הכומנה תלוכיה תמועל ,תוצלמהב הבר תויבקע תמייקש
Jeffrey M. Berry with David F. Arons (2003). A voice for non-
profits. Washington D.C.: Brookings Institution Press. 210 
pages.
 תקפסהב רתויו רתוי בושח דיקפת םיאלממ חוור תורטמ אלל םינוגראש יפ־לע־ףא
 ,םיילרדפ םיקוח תועצמאב ,םיעונמ םה תירבה־תוצראב ,םייסיסב םייתלשממ םיתוריש
 העיפשמ הרומאה הקיקחה רשאכ םג ,הקיקחה לע יבולו העפשה יצמאמב ףתתשהלמ
 לש םיעיגפה תוחוקלה םירתונ ,םירבחמה םינעוט ,ךכ לשב .םהיתוחוקל לע תורישי
 ,הלשממה תא תרשל יושע הז בצמ .תיטילופה תכרעמב םלוה גוציי אלל הלא םינוגרא
 יבאשמב ךכל תודוה תשמתשמו ,היתוריש תא ,הלא םינוגרא תועצמאב הטירפמה
 העפשהה תא םיחתנמ םירבחמה .םהלש םיפסכה סויגו תוריסמה ,תובהלתהה ,עדיה
 יכילהתב חוור תונווכ אלל םינוגרא לש םתופתתשה לע תויתלשממה תולבגהל שיש
 התע םייקה ,העפשהל תוירחא ןיב ןוזיאה רופישל םיכרד םיעיצמו תוינידמ בוציע
 רזגמה ןיב םיסחיה תכרעמ לע ןיינעמ טבמ והז ילארשיה ארוקל .תירבה־תוצראב
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Danny Burns, Colin C. Williams & Jan Windebank (2004). 
Community self-help. New York: Palgrave Macmillan. 163 
pages. 
 ,הרבחב תוילוש תויוליעפ ןניא תידדה הרזעו תימצע הרזעש ,םינעוט רפסה ירבחמ
 תיתרבח תונגראתה לש דרפנ ישילש םוחת ןהל דחיילו לוקשל שיו רתויב תוצופנ ןהש
 ,תימצע הרזע לש תירקיעה הנוכתה איהש ,תוידדהה .קושהו הנידמה דצל - תילכלכו
 וילעש סיסבכ םג אלא ,תיתרבח תוחתפתה לש יזכרמ עינמכ קר אל הז רפסב תגשמומ
 לחה ,םינווגמ םיבתוכ לע םיכמתסמ םירבחמה .תמדקתמ תיתרבח תוינידמ תונבל ןתינ
 דדועלו ןיזהל םיכרד םיעיצמ םה .םאנטפ טרבור וננמז ןבב הלכו ןיקטופורק ךיסנה ןמ
 םגו יזכרמה יתרבחה םרזה ןמ קלחכ הב ריכהל םישקבמו ,הליהקב תידדהה הרזעה תא
 .ךרוצ ךכב שיש םירקמב תיתרבח הביטנרטלאכ
Adalbert Evers & Jean-Louis Laville (Eds.) (2004). The third 
sector in Europe. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 266 pages.
 ,םייתרבחה םיתורישה יקפסו םיר"כלמה - הפוריאב ישילשה רזגמה רקחנ הז רפסב
 ץמאמ רפסהש תרגסמה .הקדצ תודסומו םיירטנולוו םינוגרא ,םיביטרפואוק םהיניבו
 :דרפנב  הכ  דע  ונודנש  םימוחת  ינש  ןיב  גוזימ  ישילשה  רזגמב  תוארל  תשקבמ
 לע תיחרזא הרבחהו ,תויפותישה תודוגאהו םיביטרפואוקה לש "תיתרבחה הלכלכה"
 ,תירוביצ תוינידמ ןיבש םיסחיב ןד רפסה .הב םילולכה םיר"כלמהו םיבדנתמה ינוגרא
 הנידמה לש יזכרמה הדיקפת תא םישיגדמ םירבחמה .ישילשה רזגמהו החוור תוינידמ
 תוחתפתהל - יפוריאה דוחיאה תמרב וטקננש םידעצ ללוכ - תירוביצה התוינידמו
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David M. Fetterman & Abraham Wandersman (Eds.) (2004). 
Empowerment evaluation principles in practice. New York: The 
Guilford Press. 231 pages. 
 םסרפ ןמרֶטֶפ דיווייד ,ןושארה ךרועהש הכרעהה תטיש איה המצעה לש השיגב הכרעה
 םיניינועמה םיכירעמו תוינכות יחתפמ ברקב הצופנ איה זאמ .1994 תנשב רפסב
 םג אלא ,תואצותב דוקימו תויחוויד קר אל תרשפאמה ,תפת ַ שמו תבצעמ הכרעהב
 רפס והז .ךילהתה ןמ קלחכ תולוכי תיינבו תיטרקומד תופתתשה ,הליהקה לש תולעב
 םיבתוכ תרזעב הטישה תונורקעמ דחא לכ שיחממה ,דואמ טרופמ ,שמתשמל יתודידי
 יתש ןיב הנושארל ןיחבמה ,(סניזאק תאמ) יתרוקיב קרפ םג ללכנ רפסב .םינוש
 תשמתשמה וזו ישעמ ילכ הכרעהב האורה וז :המצעה תשיגב הכרעה לש תולוכסא
 .יתרבח יונישל ילכ רותב הכרעהב
Ruth Lister (2004). Poverty. Cambridge: Polity Press. 238 
pages. 
 ֹורֹו ּ בֹול תטיסרבינואב הרבחה יעדמל הקלחמב תיתרבח תוינידמל רוספורפ ,רטסיל תור
 עגונב להנתמה חוכיווה לע ןוידב תחתופ איה .ידממ־בר גשומכ ינועב הנד ,הינטירבב
 תובכש־תבר  הריקסב  הכישממו  ,תוחתופמה  תורבחב  ינועה  לש  הדידמלו  הרדגהל
 תקפתסמ הניא תרבחמה .וב םייחה לש היווחהו ותועמשמ ללוכ ,ינועה תגשמה לש
 ידכ ינועב םייחה ךותמ םיחוויד םג הפיסומ איה .אשונה לע תיטרואיתה הבישחב
 ןמ דרפנ יתלב קלח םהש ,דובכ ןדבואו הקתשה ,םינוא רסוח לש םיטביה לע עיבצהל
 םיחנומב םג אלא ,םיילכלכ םיחנומב קר אל ינועה יקזנ לע העיבצמ רטסיל .ינועה
 העפשה ילעב םיחרזא תויהל תורשפאה תא םיינעה ינפב תמסוחה תיתרבח הרדה לש
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Martin Rein & Winfried Schmahl (Eds.) (2004). Rethinking 
the welfare state: The political economy of pension reform. 
Cheltenham, UK: Edward Elgar. 455 pages. 
 ,הנקזה תבצקב המרופרה לש םיילכלכ־םייטילופה םייונישב ןד הז םירמאמ ץבוק
 עיבצמו ,המרופר לכ לש חותינ עיצמ רפסה .תאזכ המרופר ןהב הכרענש תוצרא ןתואב
 שדחמ־הנווכה תוינידמ לש האצות ויה הלא תומרופר הבש הדימל תוידסומ תויאר לע
 .תועיתפמ תויוחתפתה רפסמ הלגמ רפסה .ירוביצ־יטרפ ליהמתל החוורה תנידמ לש
 לש םירוהט םילדומ םימאות דימת אל היסנפה תוכרעמב ושענש םייונישהש ,לשמל
 םרוג תויהל יושע היסנפה תינכות הנבמש ,איה םיכרועה לש םתנקסמ .החוורה תנידמ
 ליהמתה רשאמ רתוי ,םינקזה םישנאה ברקב ןויוושה רסוחב לודיגה תעינמל בושח
.ירקיעה ןויוושה רבוש בשחנש ירוביצ-יטרפה
Marie Weil (Ed.) (2004). The handbook of community practice. 
Thousand Oaks: Sage Publications. 708 pages. 
 הירוטסיהה ,תילאיצוס הדובעב תיתליהקה הקיטקרפה לע ףיקמ רפס ונינפל הנושארל
 ,ןוגרא ,תוליהק חותיפ :היתוטיש לע םיקרפו החתפתה וילעש ינויערה סיסבהו הלש
 גיצמ  רפסה  .תוילקידרו  תויטסינימפ  הלועפ  תוטיש  ,תוינידמ  לע  העפשה  ,ןונכת
 תכרועה םנמא .תירבה־תוצראב תיתליהקה הקיטקרפב ןכדועמהו יוושכעה עדיה תא
 םג תיטנוולר ותיברמ תאז לכבו ,םיינקירמא עוצקמ ישנאו םירקוח םה םיבתוכהו
 ,הכרעהו רקחמ ,הירואית ,הקיטקרפ לע םירמאמ השישו־םישולש ללוכ רפסה .לארשיל
־תוצראב תיתליהקה הדובעה לע היתועפשהבו היצזילבולגב םינדה םירמאמ םג םכותבו
 םיקרפל םיקינעמ ,עוצקמב םייק רבכש המל דובכו ,המצעהו רורחש לש השיג .תירבה
 תכורא תרוסמל רתוי תושדחה תושיגה לש רוביחה לשב ףסומ ךרע רפסה לש םינושה
.יברעמה םלועב תיתליהקה הדובעה לש םינשה